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ABSTHAKSJ 
Sclama ini pcnjadwalan mata klliiah dilakllkan secara IlH11lurd. KcslIlitan 
yang terjadi dalam pCI~adwalan sccara manual disebnbknn karcna adanya konllik 
yang terjadi. Konnik tcrsebut disebabkan banyak mata kuliah yang hams dibuka, 
I1lcngatur mata kuliah agar tidak diajar doscn scem'a bersamm1l1, (\;em kcbuluhan 
ruang yang tcrbatas. Olch karcna itu dibutuhkan alat bantu yang dapat 
I11cmpemlUdah dalnl11 menyusun jadwal kuliah. Algoritma 'l'a"ll ,<.,'earch (TS) 
dipakai sebagai alat bantu karena algoritll1a ini lebih pmktis daripada 
I11cnjadwalkan sccara manual. Algorilma ini dipakai karcna mcmiliki dacrflh 
pencarian yang Iuas dan mcnccgah adanya pcngulangan //love sebelu111nya. 
Algoritma 1'3 ini tidak akan mcnghilangkan pcran dalam pcn),usunan jadwal, 
tclapi mcmbantu dalam pengambilan kcplltllsan. 
Karcna mcnyangkut kcpentingan mahasiswa daJam pcngillllbiJan kuliah 
sccara tcpat maka jadwal kuJiah tersebut barus dibuat akurat. Ada bebcrapa 
kritcria yang hams dipcnuhi agar jadwal kllliah terscbllt optimal dan akurat yuilu 
anlam lain: waklu kcsediaan mengajar dosen yang tidak bersmnaan satu sama 
lain, status dosell, jcnis mata kuliah. kapasitas kelas, dan konnik dosen yang 
tcrjadi. 
Manraat dari pcmbuatan jadwal mata kuliah dcngan algoritma T3 dapat 
mcningkatkan prodllktivitas kc~ia. Dalam pcnjadwalan dengan algoritma TS ini 
dilakllkall kombinasi schingga I11cnuekati glolml dcngan pcncwpan 1'01111 .')'earc17 
For 'f'illlcfahlil1}} ,<"'/lhl'mh!clII (algoril1l1a TATI). Proscdllr ini ditcrapkan untllk 
l11cngurangi jumlah konflik doscn dcngan mcmballgkitkan sebuah timetablc awal 
(initial timetable) dengan mengalokasikan dosen ke bagian pelajaran kCl11udian 
menggunakan suatu proscdur iteratir yang mcngatur timetable tersebllt secara 
berurutan sampai tidak ada lagi perbaikan dari fungsi tujuan yang diperolch. 
[Gunawan. 1994J 
Ilasil pcnelitian menunjukkan bahwa algoritma 7ct!JII ,<,'earch dcngml 
balltuan program komputer dapat menghilangkall konflik doscn dan penjadwalall 
terscbut 1l1cmcrlukan waktu yang relatif singkal dibamlingkan dcngan 
mcnjac\walkan sccara manual schingga penjadwalan dcngan algoritma Tahu 
Search dapat sangat mcmbantll dalam I11cl11bllatjadwall1lata klliiah. 
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